



































































ࡉࡽ࡟ 1963 ᖺ 9 ᭶ 26 日ࠊ෌ࡧࢣࢿࢹ࢕大⤫㡿ࡣࠊࢯࣝࢺࣞ࢖ࢡ࣭ࢩࢸ࢕࡛のእ஺࡟㛵
ࡍࡿ₇ㄝ࡛ࡶࠊ 














































































ࡑࡋ࡚ࡑの௦ൾとࡋ࡚ 2001 ᖺ 9 ᭶ 11 日ࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛ 911 ྠ᫬ከⓎࢸࣟ஦௳ࡀຨⓎ
ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟ᨭ㓄ࡉࢀࠊᭀຊࢆ᣺ࡿࢃࢀࡓࡇと࡟ᚰᗏ࠿ࡽ៮ࡋࡳࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ
ேࡓࡕ࡟ࡼࡿࡶのࡔと᭱ୖࡣゝࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝のᡓத࡟ຍᢸࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ日本ࡶࠊ











࡞࠿ࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝と日本ࢆྵࡴྠ┕ᅜࡣࠊ2004 ᖺ 9 ᭶ 30 日の⿢ 㸦ุ米中ኸ᝟ሗᒁ࣭ࢲࣝࣇ
࢓࣮ሗ࿌『࢖ࣛࢡの大㔞◚ቯ兵ჾ࡟㛵ࡍࡿ中ኸ᝟ሗᒁ㛗≉ู㢳ၥのໟᣓⓗሗ࿌』㸧࡛ᩋッࡋ





















ࡑࡋ࡚ࡑの௦ൾとࡋ࡚ 2001 ᖺ 9 ᭶ 11 日ࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛ 911 ྠ᫬ከⓎࢸࣟ஦௳ࡀຨⓎ
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࡞࠿ࡗࡓ࢔࣓ࣜ࢝と日本ࢆྵࡴྠ┕ᅜࡣࠊ2004 ᖺ 9 ᭶ 30 日の⿢ 㸦ุ米中ኸ᝟ሗᒁ࣭ࢲࣝࣇ
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ᑐ立ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ2012 ᖺ 7 ᭶のᅜ㐃Ᏻಖ⌮࡛ࠕࢩࣜ࢔࡬のไ⿢Ỵ㆟᱌ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࣟࢩ࢔と
中ᅜࡀᣄྰᶒࢆ⾜౑ࡋࡓࡓࡵࠊෆᡓࢆᨺ⨨ࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ 2014 ᖺ 3 ᭶ࠊࣟࢩ࢔のࣉ࣮ࢳࣥ大⤫㡿ࡣ࢘ࢡࣛ࢖ࢼ༡㒊のࢡ࣑ࣜ࢔༙ᓥࢆ⦅ධࡋ
ࡓࠋࡑࢀ௨㝆ࠊ米ࣟ㛵ಀの⁁ࡣࡲࡍࡲࡍ῝ࡲࡾࠊ2015 ᖺ 9 ᭶࡟ࡣࣉ࣮ࢳࣥ大⤫㡿ࡣᅜ㐃⥲
఍࡛ࠊ࢖ࣛࢡࡸࣜࣅ࢔࡟㌷஦௓ධࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝の⾜Ⅽࢆᢈุࠊࠕ新෭ᡓ᫬௦ࠖࡀ฿᮶ࡋࡓと
࠸ࢃࢀࡿࠋ 
2015 ᖺ 10 ᭶ࠊࣂࣥᇶᩥᅜ㐃஦ົ⥲㛗ࡣࠕࡇの 4 ᖺ㛫࡟ཬࡪᏳ඲ಖ㞀⌮஦఍のᶵ⬟୙඲ࡀࠊ
༴ᶵࢆไᚚ୙⬟࡟ࡋࡓࠖとⓎゝࠋᖖ௵⌮஦ᅜ࡛࠶ࡿ米㺃ࣟ㺃中の大ᅜ࣓ࣥࣂ࣮のᑐ立ࡀᣄྰ
ᶒの஘Ⓨと࡞ࡗ࡚Ᏻಖ⌮のᶵ⬟୙඲ࢆࡶࡓࡽࡋࠊゎỴの⣒ཱྀࡍࡽ見ฟࡏ࡞࠸ࠋ 






































ᶒᅜと࿧ࡤࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑのዲ౛ࡀ 1974 ᖺのࠕ㏻ၟ法 301 ᮲࡛ࠖ ࠊ1984 ᖺ࡟ࡣࠕ㏻ၟ㛵⛯法ࠖ
ࢆᙉ໬ᨵṇࡋࠊࡉࡽ࡟ 1989 ᖺ 5 ᭶ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡣ日本࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㏻ၟ法ࢫ࣮ࣃ࣮301 ᮲㸦㛵



















1989 ᖺ࡟タࡅࡽࢀࡓࠕ日米ᵓ㐀༠㆟ 㸦ࠖStructural Inpediments Initiative ␎⛠ SII㸧ࡣࠊࡑの
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࣮ࣞ࢞ࣥᨻᶒୗ࡟࠾ࡅࡿ 1985 ᖺのࠕ新㏻ၟᨻ⟇ࠖ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࣥࡣࠊ1985 ᖺのࣉࣛ
ࢨྜពととࡶ࡟ࠊ日本࡟ᑐࡋ͆୙බṇ͇࡞㈠᫆័⾜ࢆࡸࡵࡉࡏࡿࣉ࡛ࣛࣥ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡛ࡣ
ࡲࡿ࡛日本ࡀ本ᙜ࡟୙බṇ࡞㈠᫆ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠿のࡼ࠺ࡔࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࡇࢀࡶࠊࠕ࢔࣓ࣜ


































࣮ࣞ࢞ࣥᨻᶒୗ࡟࠾ࡅࡿ 1985 ᖺのࠕ新㏻ၟᨻ⟇ࠖ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣉࣛࣥࡣࠊ1985 ᖺのࣉࣛ
ࢨྜពととࡶ࡟ࠊ日本࡟ᑐࡋ͆୙බṇ͇࡞㈠᫆័⾜ࢆࡸࡵࡉࡏࡿࣉ࡛ࣛࣥ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡛ࡣ
ࡲࡿ࡛日本ࡀ本ᙜ࡟୙බṇ࡞㈠᫆ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ࠿のࡼ࠺ࡔࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࡇࢀࡶࠊࠕ࢔࣓ࣜ

















































































































































































































































































































































































書ࠖの࢔࣓ࣜ࢝のᑐ日せồのෆᐜとࠊ日本ᨻᗓのᑐᛂࢆḟ࡟♧ࡍ㸦ὀ ẖ日新⪺ࡀ 2015 ᖺ













































































































































































































































































































































































ࡓと࠼ࡤࠊ࠶ࡿ日本のⱝ࠸እ஺ᐁ൉ࡣࠊ⮬ⴭの中࡛ࠕࣇࣛࣥࢫேの中࡟ࡣ “I am in New 
York since two years.” とᝏࡧࢀࡿࡇとࡶ࡞ࡃ࠸࠺ேࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡶㄗࡾ



































ࡓと࠼ࡤࠊ࠶ࡿ日本のⱝ࠸እ஺ᐁ൉ࡣࠊ⮬ⴭの中࡛ࠕࣇࣛࣥࢫேの中࡟ࡣ “I am in New 
York since two years.” とᝏࡧࢀࡿࡇとࡶ࡞ࡃ࠸࠺ேࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡶㄗࡾ



























































































































































ḟ࡟ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒࠖࡀࡇの 100 ᖺの㛫࡟ࡓ࡝ࡗ࡚ࡁࡓ㐨➽とࡑの≉ᚩ㸦ᮎᘏ 2012㸧ࢆิ
ᣲࡍࡿࠋ 
 ࠕ㡢ኌࡸㄒᙡのẕㄒ໬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ日本ᩥ໬࣭日本ㄒのఏ⤫ࢆཷࡅ⥅࠸࡛ࠊⱥㄒの中
࡟ẕㄒのఏ⤫ࢆ᚟άࡉࡏࠊಶᛶ໬ࡍࡿࡇと࡛親ࡋࡳ᫆ࡃࡋࡓࠋ౛㸸cap ࢆ kjappu ࡟ࠊ
drink ࢆ dorinku とⓎ㡢ࠋMay I borrow㸦ṇࡋࡃࡣЍuse㸧your celphone ? 
 ࠕព࿡のᣑ大ゎ㔘໬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ෾ࡾࡘ࠸࡚ᑤࡗࡓࡇとࡤのつไࢆ⦆࿴ࡋ࡚ໟᐜຊࠊ
ཷࡅධࢀのᖜࢆᗈࡃࡋࠊㄡࡶࡀ౑࠸ࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ౛㸸The student scolded㸦┠
ୖ࡟ᑐࡋ࡚౑࠼࡞࠸と࠸࠺ືモ㸧his teacher., It was him㸦Ѝhe㸧㸬 
 ࠕᩥ法つ๎の⡆⣲໬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㣭ࡾࢆྲྀࡾᡶ࠸ࠊࡍࡗࡁࡾࡋࡓࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡋࡓࠋ 
౛㸸We have a meeting from 1:00 (+on)., I (+am) busy., Did you enjoy (+yourself) last night ? 
 ࠕရモࡸㄒ㡰➼の⨨ࡁ換࠼໬ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊჶࡳ○࠸࡚ศࡾࡸࡍࡃ⌮ゎࢆ明ᛌ࡟ࡋࡓࠋ
౛㸸I am very (Ѝquite) exhausted., You are a teacher, no (Ѝaren’t you) ? 
 ࠕ⾲⌧のධᛕ໬ ࢆࠖࡍࡿࡇと࡛ⱥㄒࡀࡼࡾ親ษ࡟୎ᑀ໬ࡉࢀࡓࠋ౛㸸He is more୙せ 








⏝ㄒ࡛新ࡓ࡞ㄒᙡࡀຍࢃࡿ “Open Class”ࠕ㛤࠸ࡓ㢮 とࠖ࠸࠺ព࿡࡛๰㐀ࡉࢀࡓࠕୡ㛤ㄒ㸦Open 
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ᾘኻ must take [࣐ࢫࢸ࢖ࢡ]ࠊlibrary [ࣛ࢖ࣂ࣮ࣜ]ࠊࡑࢀ࡟ Cut it out. [࢝ࢸ࢕ࢱࢗ]ࠊI can eat it 




࡟ࡶཬࡪ㏥ᗫⓗ࡞ࠕ㛢㙐㡢の⩦ᚓ 㸦ࠖࡓと࠼ࡤ desk の k ࢆࢃࡊとⓎ㡢ࡉࡏ࡞࠸㸧ࢆ┿ఝࡉࡏ
ࡿのࡔࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣ 13 ௨ୖࡶ࠶ࡿⱥㄒのẕ㡢ࡶࠊᇶ本ⓗ࡟ࡣ日本ㄒの [࢔࢖࢚࢘࢜] の 5
ࡘのẕ㡢ࡀ࠶ࢀࡤ༑ศ㏻ࡌࡿࠊとከࡃの㡢ኌ学⪅ࡣㄆࡵ࡚࠸ࡿ㸦ᮎᘏ 2014㸧ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ୡ⏺


























学⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡗ࡚ㄗᩥとㄆᐃࡉࢀࡓࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ 1ࠖ,413ᩥの࠺ࡕࠊࡑの 94.7㸣࡟ᙜࡓࡿ 1,279
のᩥのㄗࡾ㸦࣑ࢫ㸧の中㌟ࡀࠊ࡯とࢇ࡝のሙྜࠊல⣽࡞ෙモࠊྡモとືモの༢ᩘ」ᩘᙧࠊ
ࡑࢀ࡟ᢳ㇟ྡモのᢅ࠸࡞࡝ࠊࡲࡓ୕ே⛠༢ᩘ⌧ᅾᙧ᫬の-sࠊthis , that ࡸ these と thoseࠊis, am, 
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Indian㸧ࠖࠕ㛤࠿ࢀࡓ中ᅜㄒ㸦Open Chinese㸧ࠖࠕ㛤࠿ࢀࡓࣇࣛࣥࢫㄒ㸦Open French㸧ࠖ と࠸࠺
ࡼ࠺࡟ᗈࡀࡗ࡚ࡺࡃࠋࡑࢀࡽの୍ࡘ୍ࡘの㞟ྜయࡣࠕ㛤࠿ࢀࡓゝㄒ⩌㸦Open Languages㸧ࠖ
࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ࠸ࡘ࠿ୡ⏺ඹ㏻のゝㄒ࡟࡞ࡗࡓとࡁࠕ㛤࠿ࢀࡓゝㄒ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕୡ㛤ㄒ






























































































ụୖ┤ᕫ࣭࢟ࣕࣥ࣋ࣝ J.C.『日本の་⒪』中බ新書 1998 
ධ㇂ᩄ⏨『日本ேの㞟ᅋᚰ⌮』新₻♫ 1986 






◊✲఍ 1995ࠊཬࡧ『ⱥㄒ学ㄽㄝ㈨ᩱ』➨ 30 ྕ㸫5㸪ㄽㄝ㈨ᩱಖᏑ఍ 1998.5 
ᮎᘏᒲ⏕ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ 㸦ࠖ本ྡಙ⾜『࢔ࢪ࢔のⱥㄒ』ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧ 1991 ᡤ཰㸧 
   ࠕⱥㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ௒日ⓗㅖၥ㢟 『ࠖ⌧௦ⱥㄒᩍ⫱』◊✲♫ 1992 
   『ࢽ࣍ࣥⱥㄒࡣୡ⏺࡛㏻ࡌࡿ』ᖹซ♫新書 2010 
   ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ㸦Open Japanese㸧ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿ 『ࠖⱁ⾡ᕤ学』⚄ᡞⱁ⾡ᕤ⛉大学 2011 
   ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ㸦Open Japanese㸧の㢮ᆺ໬◊✲(ᙧែ⦅㸧̿࢔ࢪ࢔ⱥㄒ㸦Open Asian㸧
ࢆ♏とࡋ࡚ 『ࠖⱁ⾡ᕤ学』⚄ᡞⱁ⾡ᕤ⛉大学 2012.11 
   ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ㸦Open Japanese㸧の㢮ᆺ໬◊✲̿⤫ㄒ⦅(ㄒ㡰㸧ࠖ『ேᩥㄽ㞟』兵庫県立
大学 2013aࠊཬࡧ『ⱥㄒ学ㄽㄝ㈨ᩱ』ㄽㄝ㈨ᩱಖᏑ఍ 
   ࠕࢽ࣍ࣥⱥㄒ㸦Open Japanese㸧の㢮ᆺ໬◊✲̿⤫ㄒ⦅(᫬ไ㸧ࠖ 日本ࠕ࢔ࢪ࢔ⱥㄒࠖ学
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